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Kuesioner Penelitian Pelanggan 
Bapak/Ibu, Saudara/I yang saya hormati, saya Inocentia Regina mahasiswa 
jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Soegijapranata. Dalam hal ini saya 
sedang menjalankan skripsi dan membutuhkan bantuan dari Bapak/Ibu dan Saudara/I 
untuk mengisi beberapa pertanyaan mengenai coffee shop yang anda kunjungi 
sekarang ini. Naskah ini tidak untuk dipublikasikan, melainkan hanya untuk 
kepentingan penelitian skripsi saya.  
Atas ketersediaannya, saya ucapkan terima kasih. 
Gender   : L / P 
Usia    :  
Pekerjaan  : 
Pendapatan perbulan (Checklist salah satu) 
o < Rp. 1.000.000  
o Rp.1.000.000 – Rp. 2.999.999 
o Rp. 3.000.000 – Rp. 4.999.999 
o > Rp. 5.000.000 
Tentang Coffee Shop 
1. Apakah Anda sering mengunjungi coffee shop ? 
______________________________________ 
2. Coffee shop mana yang sering anda kunjungi ?  
______________________________________ 






4. Suasana seperti apa yang anda sukai dari coffee shop ini?  
____________________________________ 
5. Mengapa anda memilik coffee shop ini sebagai tempat anda beraktivitas? 
Alasannya? 
____________________________________ 
6. Produk yang sering anda konsumsi disini? (baik kopi ataupun non-kopi) 
____________________________________ 
7. Apakah harga yang tertera sesuai dengan kualitasnya? (jika tidak, berikan 
alasanmu) 
Ya / Tidak , ___________________________ 
8. Menurut anda, apakah pelayanan pekerja itu penting? Mengapa? 
Ya / Tidak , ___________________________ 






Kuesioner Penelitian Pengelola  
Bapak/Ibu, Saudara/I yang saya hormati, saya Inocentia Regina mahasiswa 
jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Soegijapranata. Dalam hal ini saya 
sedang menjalankan skripsi dan membutuhkan bantuan dari Bapak/Ibu dan Saudara/I 
untuk mengisi beberapa pertanyaan mengenai coffee shop yang anda kunjungi 
sekarang ini. Naskah ini tidak untuk dipublikasikan, melainkan hanya untuk 
kepentingan penelitian skripsi saya.  
Atas ketersediaannya, saya ucapkan terima kasih. 
Gender   : L / P 
Usia    :  
Pekerjaan / Jabatan :  
Tentang Coffee Shop 
1. Sudah berapa lama coffee shop ini beroperasional? 
_____________________________________ 
2. Siapa saja yang mendominasi coffee shop ini?  
Anak Sekolah / Mahasiswa / Pekerja / lainnya ________________________ 
3. Apa saja yang biasa mereka lakukan di coffee shop ini? 
______________________________________ 
4. Apakah menurut anda harga yang tertera cocok dengan kalangan pengunjung? 
Ya / Tidak , _____________________________ 
5. Berapakah omset harian coffee shop ? (Lingkari salah satu) 
- > Rp. 1.000.000 
- Rp. 1.000.001 – Rp. 3.000.000 




- > Rp. 5.000.000 
6. Berapa banyak pekerja di sini dan berapa jam mereka bekerja? 
_________________________________________ 
7.  Apa saja kendala yang sering dialami oleh coffee shop ini? (baik operasional 
dan pemasaran) 
_________________________________________ 
 
  
